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Resumo: Este trabalho fundamenta-se em apresentar as contribuições da “Química 
Verde” para o meio ambiente, aliado aos conteúdos programáticos da disciplina de 
Química, auxiliando no processo de aprendizagem. Objetiva-se em avaliar a importância 
da educação ambiental com foco na “Química Verde”, de modo a contribuir com o 
desenvolvimento de uma geração mais sustentável, trabalhando na busca por alternativas 
de aplicação da “Química Verde” no cotidiano do estudante, visando possibilidades de 
modificar posturas pessoais no dia a dia frente ao conhecimento mais profundo da ciência 
da química, mostrando que esta pode ser sustentável, contextualizando assim, a “Química 
Verde”. Além da realização de uma pesquisa bibliográfica, houve também a realização de 
uma pesquisa de campo realizada em três etapas, que compreenderam trabalhos de 
observação e de regência em classe de ensino médio. Por meio do trabalho de pesquisa 
realizada em um colégio estadual, pode-se constatar a importância de inserir conceitos de 
“Química Verde” e educação ambiental no ensino da Química, visto que os estudantes 
conseguem perceber e trazer essa ciência para sua realidade de vida, para o seu cotidiano, 
sendo uma ferramenta facilitadora no entendimento dos conteúdos programáticos de 
Química, além disso, promove a consciência ambiental, e o entendimento de que o 
objetivo da Química como ciência é o desenvolvimento de uma base de conhecimentos 
fundamentais para o desenvolvimento do bem estar dos seres humanos e das condições 
ambientais em que eles vivem.       
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